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description La celebración del Bicentenario de la Independencia implica una reflexión sobre nuestra memoria, nuestra identidad y
nuestro patrimonio. Desde este planteamiento nace en la Universidad del Rosario un proyecto museológico que tiene
como eje principal la gestión, conservación y valoración del patrimonio para apoyar la celebración del Bicentenario de
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